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тип одномодового ИК-световода был изготовлен на основе твердых 
растворов  AgClxBr1-x. Сердцевина световода имеет состав AgCl=20 
вес.%, AgBr=80 вес.%. Состав оболочки - AgCl=26 вес.%, AgBr=74 
вес.%. Второй тип одномодового ИК – световода был изготовлен из 
кристаллов состава Ag0,98Tl0,02Cl0,20Br0,77I0,03 (сердцевина) и AgCl0,25Br0,75 
(оболочка). Третий образец представляет собой световод,  в котором 
расположены в гексагональном порядке шесть вставок. Расстояние 
между осью световода и осью вставки - 30 мкм, диаметр вставки 20 мкм. 
Состав оболочки – Ag0.95Tl0.05Cl0.22Br0.73I0.05, состав вставок – 
Ag0.99Tl0.01Cl0.25Br0.74I0.01. Рабочая длина волны 10,6 мкм. Световоды 
состава AgCl0,25Br0,75экструдируют при температуре 180ºС, что 
соответствует 0,66 Tпл. Эта температура находится ниже температуры их 
рекристаллизации - 195ºС. При экструзии световодов состава 
Ag0,92Tl0,08Br0,92I0,08 (Tпл= 325ºС), температура процесса должна быть 
122ºС, иначе при более высокой температуре проходит укрупнение 
зерна. 
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Широкое применение для очистки сточных вод от тяжелых 
цветных металлов находят сорбционные методы [1]. Широко освещено 
в литературе применение для этих целей органических смол и 
гидроксидов металлов. К числу перспективных ионообменных 
материалов относят также металлосульфидные сорбенты, обладающие 
выраженной селективностью по отношению к ионам d-элементов. 
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Значительная термическая и химическая устойчивость гидроксидов и 
сульфидов дают наряду с селективностью значительные преимущества 
по сравнению с органическими ионообменниками [2,3]. Однако 
применение неорганических сорбентов в значительной степени 
ограничивается из-за отсутствия приемлемых методов гранулирования. 
В этой связи перспективны комбинационные сорбенты на основе 
органических полимеров, в которых ионит выступает в роли матрицы 
для диспергированной гидроксидной или сульфидной фазы, 
обладающей выраженной селективностью к тяжелым цветным 
металлам. В то же время о сорбентах такого типа в литературе имеется 
очень мало сведений [4,5]. 
В качестве объектов исследования использовались 
сильнокислотный катионит КУ-2-8 и сформированные в его матрице 
сульфиды меди(II), цинка и свинца. 
Для синтеза композиционных сорбентов использовался 
разработанный нами двухстадийный метод [4], включающий в себя две 
стадии: первая  сорбция ионов металлов сильнокислотным катионитом 
КУ-2-8 до полного его насыщения, вторая – формирование фазы 
сульфида металла в его объеме при обработке ионита соответственно 
раствором щелочи и раствором тиомочевины с едким натром. 
Кинетические исследования проводили методом динамических 
выходных кривых [6,7]. В качестве рабочих растворов солей тяжелых 
цветных металлов использовались 0.01 н. растворы сульфатов меди(II), 
цинка и нитрата кадмия, которые отбирали в мерные колбы и 
анализировали. Концентрацию ионов меди(II) в растворах определяли 
объемным йодометрическим методом [8], концентрацию ионов цинка и 
кадмия определяли методом комплексонометрического титрования. 
Величины полной динамической обменной емкости 
композиционных сорбентов КУ-2-8-CuS, КУ-2-8-ZnS, КУ-2-8-PbS 
приведены в табл. 1. Наиболее высокие величины сорбционной емкости 
имеет КУ-2-8-ZnS, особенно по меди и кадмию. 
Табл. 1.  
Полная динамическая обменная емкость композиционных 
сорбентов КУ-2-8-CuS, КУ-2-8-ZnS, КУ-2-8-PbS по меди(II), цинку, 
кадмию. 
Металл 
КУ-2-8-CuS КУ-2-8-ZnS КУ-2-8-PbS КУ-2-8 
мг мг-экв мг мг-экв мг мг-экв мг мг-экв 
Медь(II) 117.06 3.68 142.46 4.48 129.98 4.09 112.78 3.54 
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Цинк 79.36 2.42 129.17 3,95 114.70 3.50 124.85 3.82 
Кадмий 219.40 3.90 234.56 4.17 195.80 3.48 118.03 2.10 
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что 
композиционные сорбенты с сульфидной составляющей в большинстве 
случаев обладают более высокой сорбционной емкостью по 
исследованным металлам в сравнении с универсальным катионитом КУ-
2-8. 
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